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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), editado em português, inglês e espanhol.
Nos últimos meses, conseguimos vincular a Revista em mais nove indexadores e diretórios. Assim, 
a partir desta edição, a REPeC passa a compor as seguintes bases: Ebsco, Spell, Doaj, SJIF Journals Master-
List, Scientific Indexing Services, Electronic Journals Library, Journal Index.net, Scholaesteer, Pubicon Scien-
ce Index, Universal Impact Factor, Citefactor e Global Impact Factor (GIF). Até a próxima edição, espera-se 
que a Revista esteja vinculada a mais cinco indexadores. 
Neste Volume nº 8, Edição nº 3, de julho a setembro de 2014, estamos publicando artigos que en-
volvem diferentes áreas da contabilidade. A seguir, uma breve descrição de cada um dos trabalhos.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Análise do desempenho socioeconômico de municípios 
gaúchos emancipados, de autoria de Marcos Antonio de Souza, Sabrina Trejes Marengo e Lauro Brito de 
Almeida, teve por objetivo investigar se, estatisticamente, há diferenças no desempenho, nas dimensões 
financeiras e socioeconômicas de municípios gaúchos emancipados e respectivos municípios de origem.
O trabalho seguinte, dos autores Carlos Henrique Rodrigues Testa e Gerlando Augusto Sampaio 
Franco de Lima, intitulado O Papel Certificador dos Fundos de Private Equity e Venture Capital sobre 
a qualidade das empresas estreantes na BM&FBovespa, buscou verificar, sob a perspectiva da teoria de 
sinalização, o papel certificador dos fundos de Private Equity e Venture Capital, sobre a qualidade das em-
presas estreantes na BM&FBovespa (IPOs).
O terceiro artigo, com o título Aplicação da Teoria de Valores Extremos e da Análise Fundmen-
talista em Estratégias Long-Short: uma Análise de Pair Tradings do Mercado Brasileiro, de autoria de 
Danilo Soares Monte-Mor, Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Silvania Neris Nossa e Aridelmo José Cam-
panharo Teixeira, teve o objetivo verificar se, por meio da análise fundamentalista e da Teoria de Valo-
res Extremos, é possível se estabelecer uma nova abordagem quantitativa para a estratégia long-short, de 
forma que sejam considerados, além de empresas com sinalizações positivas de lucratividade, estrutura 
de capital e eficiência operacional, distribuições capazes de capturar comovimentos extremos associados 
aos pair tradings selecionados.
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Com o título Nível de Integração dos Sistemas de Contabilidade Financeira e Gerencial com o 
Processo de Convergência Contábil e a Efetividade da Controladoria, o quarto artigo publicado tem 
como autores Andréia Carpes Dani e Ilse Maria Beuren. O estudo mostrou que o processo de convergên-
cia contábil aumentou o nível de integração dos sistemas de contabilidade financeira e gerencial nas em-
presas pesquisadas, bem como a efetividade do órgão controladoria, particularmente, na consistência da 
linguagem financeira, na qualidade dos serviços prestados e na influência dos serviços prestados pelos 
controllers nas decisões dessas empresas.
O penúltimo artigo desta edição, intitulado Associações entre Informações, Desempenho da 
Controladoria, Desempenho Gerencial e Organizacional: um Estudo Exploratório, de autoria de José 
Carlos Tiomatsu Oyadomari, Andson Braga de Aguiar e Chen Yen-Tsang, tem o objetivo de identificar os 
relacionamentos entre fontes de informações, desempenho da controladoria, desempenho gerencial e de-
sempenho organizacional, com base em 80 respostas de profissionais de controladoria e finanças de em-
presas brasileiras.
O último artigo trata dos Quinze anos de Produção Acadêmica do Tema Contabilidade Inter-
nacional: uma Análise Bibliométrica em Periódicos Brasileiros e tem como autor Henrique César Melo 
Ribeiro. O artigo visa investigar qual é o perfil e o crescimento, no período de 1999 a 2013, das publica-
ções acadêmicas sobre Contabilidade Internacional em periódicos brasileiros classificados com notas A1, 
A2, B1 e B2, pela Qualis Capes das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo (triênio 2010-2012).
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
